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zo lta m egye ra jz ugyan is n em ism eri a kü lön K rassó és kü lön S zö rény
m egyé t. A ke ttő te rü le tén csak az 1873 . év i X XV II. tv . in tézk ed e tt a
h a tá rő rv id ék fe lszám o lá sá ró l., m a jd 1880 -b an K rassó t é s S zö rény t egy e -
sfte tték . N em sze rep e l T o rn a v á rm egye sem , am e ly 1882 -b en egyesü ll
c sak A baú j m egyéve l. A 3 . szám ú té rk ép (A m agya r m egyék beo sz tá -
sa az I. v ilágh ábo rú v égé ig ) áb rázo lja az 1784 . év i á llapo tok a t! V iszon t
"T em esw are r C om ita t" soh asem vo ll. A 4 . sz . té rk ép az úgyneveze tt
k é tszázez re s "G ene ra lk a rte " -k á ttek in tő lap já t ad ja . A z 5 -12 . sz . té r-
k ép ek r~ sz le tra jzok egyes n ém e t te lepü lé s i te rü le tek rő l.
O ssze fog la lv a az edd ig iek e t m egá llap { th a tju k , hogy é rték es m unka
az ism erte te tt k önyv . H iánya i é s tév ed ése i m ege rő s ítik az t a Jdv án ságo t,
h ogy m agunk is gondo skod junk hason ló ö sszeá llÚ ású tö rtén e ti h e ly ség -
n év tá rró l. T é rk ép ekke l! A kko r ta lán e lk e rü lh e tők lenn ének a filakovo i,
tirg um u re~ i, N agym aro s-g ab cs ikovo i s h ason ló n év a lakok az id eg en fo r-
g a lom és a n ap isa jtó szövege ib en .
V a jd áság he ly ség e in ek fö ld ra jz i n ev e i. 2 -6 . k ö te t. S ze rk .:
PENAV IN O LGA és M A T IJEV IC S LA JO S . K iad ja az ú jv id ék i M agya r
N ye lv , Iro d a lom és H unga ro lóg ia i K u ta tá sok In téze te a T a rtom ány i T u -
dom ányügy i bn ig azg a tó i É rd ekközö sség tám oga tá sáv a l. Ú jv id ék , 1976 -
1981 .
N agy szégyenne l k ezd ek e so ro za t ö t kö te tén ek ism erte té séh ez .
U gyan is a m agya ro rszág i n év tudom ány ku ta tá sa in ak e redm énye ire a
leggyo rsabb reag á lá s t, k iadv ánya ink rög tön i ism erte té sé t a ju go sz láv ia i
m agya r ny e lv észe ldő l k ap tuk m indedd ig , s m i - az e lső kö te tü k ism er-
te té se ó ta (N év tÉ rt. 1 . sz . 5 1 -5 ) - egy szó t sem szó ltu nk tov ább i
m unká la ta ik ró l. P ed ig sz in te e sz tendőnkén t je len tek m eg az ú jabb e red -
m ényeke t m agukba fog la ló , k ü lönböző te rjed e lm C i, d e egya rán t é rték es
ta rta lm ú fL ize tek . M indegy ikb en egy -egy "kom m una" (n agyobb he ly ség
a hozzá ta rto zó , kö rü lö tte fekvő k isebb község ekke l., p u sz tákk a l -- ta -
lán a rég ebb i "kö rjegy ző ség " szavunk fe le l m eg nek i leg jcbb an ) h e ly -
n év anyagá t ta lá lju k , s h a az t n ézzük , hogya sze rzők m ás irányú és
soko ld a lú tev ék eny ség e m e lle tt év en te egy -egy ily en könyve t pub lik á l-
n ak Jugo sz láv ia m agya r h e lyn ev e irő l., m eg lepődve s k issé m eg is h a -
tó dva csodá ljuk e redm énye ik e t, s az edd ig ekné l több e lism erés t k e lle -
n e adnunk ezé rt a h ih e te tlen m en r;~ - ':ég (1 idö t é s en e rg .e .t fö lem ész tö m un -
k áé rt. H a v iszon t a V a jd aság té rk épé re es ik a p illan tá sunk , s m eg -ilia -
p ftju k , hogy 44 ily en kom '- '1 una van ö sszesen , s m ég 38 he lyneve in ek a
közzé té te le á ll a sze rzők e lő tt, le lk esed ésünk nem csökken egy jo ttá -
ny it sem , d e ke -.-é sb é lá tju k op tim is tán a jövő t. K ü lönö sen azé rt n em ,
m ert M ir n ic s Jú l i a v á ra tlan és trag iku s h a lá láv a l k é ttagú ra csök -
k en t a közzé tevő ko llek tIv a szám a , s az ú jabb kö te tek m unká la ta ib a
nem von tak m ég be eddig a sze rk esz tők szo rg a lm as és ügybuzgó fia -
ta lok a t.
A z im én t em lite tt e lső kö te tn ek az ism erte té se fö lm en t az a ló l..
h ogya so ro z"ü m eg indu lá sá ró l, annak e lő zm énye irő l, k ö rü lm énye irő l
!rjak . A z o ttan i e lő szóban k ife jte tt e lv ek , szem pon tok , gy{ .J .jté s i é s e llen -
ő rzés i m ód sze rek , a közzé té te l techn ik á ján ak le Irá sa k i.ilö nben sem is-
m é tlőd ik m eg az ú jabb kö te tekben . E z te rm észe te s köve tk ezm énye a
he lly e l v a ló tak a réko skodásn ak , s az ada ttá re .k fö lh aszn á ló it n em aka-
d á lyozza m unká jukban . A nná l ink ább nem , m er~ a sze rk esz tők (és a
sze rzők - ugyanazok lév én ) m ind e lm é le ti, mind gyako rla ti te rü lE ten
köve tk eze te sek önm agukhoz , é s h iv en köve tiK az e lső (b ács topo ly a i)
fl..iz e t m ód sze re it. E z t n agyon he ly esen te sz ik . M ég akko r sem lenne
tan ácso s ezeken vá lto z ta tn i, h a n ém ileg egy sze rlib b , e se tleg jobb m eg -
o ld ások m erü ltek 'v o ln a fö l a m unka végzése közben , h iszen igy le sz
egy séges és ö ssze függő a te lje s so ro za t.
A z ú jabb kö te tek b ib liog rá fia i ad a ta i a köve tk ezők :
2 . szám : PENAV TN OLGA --M A I'IJEV TC S LA JO S , S zabadka és kö rnyé -
k e fö ld ra jz i n eve in ek ada ttá ra . Ú jv id ék , 1976 . 333 lap .
3 . szám : M A T lJEV lC S LA JO S , K ish egyes és kö rnyéke fö ld ra jz i n eve i-
,
nek ada ttá ra . U jv id ék , 1977 . 127 lap .
4 . szám ; PENA \l;'~ O LGA -- vL ~T I~EV lC S LA JO S , A da és kö rnyéke
fö ld ra jz i n eve in ek ada ttá ra . U jv id ék , 1979 . 167 lap .
5. szám: PEl\;AVIN OL GA -- ~ IA rIJE \'1C S L"ó.,..JOS, 2enta és környéke
fö ld ra jz i n eve i n ek ada ttá ra . U jv id ék , 1980 . 127 lap .
6 . szám : PENA vrp ; O LGA -- :.Y lA rIJE v1C S LA JO S , S zen ttam ás fö ld ra jz i
I
neve in ek ada ttá ra . U jv id ék , 1981 . 80 lap .
V a lam enn-ji kö te t r 'o v id t':ijéko z ta t6 t ad a fö ldo lgo zás m ód já ra , a
kü lönböző je lek has zná la tá ra , s kö z li a ku ta to tt te lepü lé sek m agyar és
sze rbho rv á t n eve it. E zu tán a c Ím ben sze rep lő kom m una röv id je llem -
z é s e k ö v e tk e z ik , a m e ly ta r ta lm a z to p o g r á f ia i le Í r á s t , tö r té n e lm i é s h e ly -
tö r té n e t i tu d n iv a ló k a t , n é p m o z g a lm i a d a to k a t , je le n k o r i s ta t i s z t ik á k a t a
la k o s s á g ö s s z e té te lé r ö l , g o .z d a s á g i é s m i lv e lö d é s i v is z o n y a i r ó l s tb . M ird -
e g y ik k ö te tb e n m e g ta lá lh a tó a V a jd a s á g té r k é p e , am e ly e n v a lam e n n y i
k o m m u n a h a tá r a s z e r e p e l a k u ta to t tn a k fö l tG n ő k iem e lé s é v e l . A tö b b
h e ly s é g e t i s tá r g y a ló k ö te te k b e n m é g e g y té r k é p v a n , am e ly a k is e b b
k ö z s é g e k , la k o t t h e ly e k f e k v é s é t , e g y m á s h o z v a ló e lh e ly e z k e d é s i v is z o -
n y a i t s z em lé l te t i .
A z a d a t tá r a k a d já k a k ö te te k le g te r je d e lm e s e b b é s le g fo n to s a b b
r é s z e i t . V a lam e n n y i k ö z s é g , k is e b b te le p ü lé s k ü lö n s z e r e p e l b e n n ü k .
E lő s z ö r a h e ly s é g n é v r e v o n a tk o z ó a d a to k a t ta lá l ju k m e g b ő s é g e s f ö ld -
r a jz i , tö r té n e t i é s s ta t i s z t ik a i a d a t ta l , m a jd a te r ü le té n le v ő k ü l - é s b e l -
te r ü le t i h e ly n e v e k v e g y e s e n , b e tG r e n d b e n k ö v e tk e z n e k . A s z á c ik k e t a
k ö z n y e lv i n é v a la k v e z e t i b e . U tá n a k ö v e tk e z n e k a n y e lv já r á s i a la k o k
( a h o l v a n , o t t a s z e r b h o rv á t n é v is ) , m a jd k e r e k z á ró je lb e n á l l a z
e s e t le g e s h iv a ta lo s n é v . V a lam e n n y i n é v n e k h o l? , h o n n a n ? é s h o v á ?
k é rd é s r e f e le lő m a g y a r r a g o s fo rm á já t i s m e g k a p ju k i t t ! V é g ü l a z o b je k -
tu m ra v o n a tk o z ó tu d n iv a ló k (m e g h a tá r o z á s , té r s z Í n fo rm a , m G v e lé s i á g ,
n é v e r e d e t , n é p e t im o ló g ia , h e ly tö r té n e t , n é p h a g y o m á n y s tb .) . z á r já k a
n é v c ik k e k e t .
M e g le p ö , h o g y s em t i ld é v e l v a ló a z o n o sÚ á s t , s e m rö v id Í té s t n em
h a s z n á ln a k a s z e r z ő k . K é ts é g te le n ü l e z is s z e b b é , p o n to s a b b á , k ö n y -
n y e b b e n h a s z n á lh a tó v á te s z i a m u n k á t , d e k ü lö n ö s e n a z te t s z ik , h o g y
- a m a g y a ro r s z á g i g y a k o r la t tó l e l té r ő e n - m in d e n n é v c ik k k ü lö n s o r -
b a n , f é lk ö v é r s z e d é sC f k ö z n y e lv i n é v a la k k a l k e z d ő d ik . A z z a l b iz to s a n
s o k id ő t é s k ia d á s i k ö l t s é g e t ta k a r Í ta n a k m e g , h o g y a z e g y e s n e v e k e t
té r k é p e k e n n em lo k a l iz á l já k , d e a z e s e t le g e s k é s ő b b i f ö lh a s z n á lá s n a k
(k ü lö n ö s e n a h e ly tö r té n é s z e k n e k , r é g é s z e k n e k , g e o g r á f u s o k n a k ) e z z e l
ta lá n s o k g o n d o t i s o k o z n a k m a jd .
V a lam e n n y i k ö te t a d a t tá r á t a f ö ld r a jz i k ö z n e :v e k s z ó tá r a k ö v e t i ,
E z e k b e n k ü lö n s o ro l já k fö l a m a g y a r é s a z id e g e n e r e d e tC f s z a v a k a t .
R ö v id e n u ta lá s t k a p u n k a n em m a g y a r n em z e t i s é g e k á l ta l h a s z n á l t f ö ld -
: - a jz i k ö z n e v e k r e is . A z a d a tk ö z lő k , g y { i j tő k é s e l le n ő r z ő k n e v e in e k
A s o ro z a t e d d ig m e :1 J e le n t s z ám a i i s je le n tő s e r e d m é n y e i n em c s a k
a ju g o s z lá v ia i , h a n em a z e g é s z m a g y a r n é v k u ta tá s n a k . N é v tu d o m á n y u n k
ó r iá s i a n y a g h o z ju t á l ta la , a m in e k fö ld o lg o z á s a , v a g y b á rm i ly e n je l le g L f
h a s z n o s í tá s a a jö v ő fö la d a ta .
